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EDITORIAL
Olhar os seres humanos na sua singularidade e participantes de uma unidade familiar, o que exige
múltiplas qualidades, torna-se grande desafio para os profissionais da área da saúde.
O conhecimento produzido por profissionais engajados na assistência às famílias marca esta Revista
cuidadosa das interfaces do ser humano com o seu grupo familiar nos seus aspectos culturais, emocionais
e de desenvolvimento. As leituras mostram que devemos desenvolver mais trabalhos para fortalecer um corpus
de conhecimentos que retratem estas interfaces assinaladas por metodologias e referenciais que contribuam
para a prática do assistir e cuidar de famílias nas suas fragilidades e nas suas potencialidades. A Revista
apresenta distenso leque de trabalhos: cuidados culturais e famílias; mulheres estudantes na condição de
família monoparental cuidando de filhos; as práticas terapêuticas alternativas com familiares que possuem um
dos seus membros com câncer; as demandas nas unidades de saúde; o envelhecimento para o idoso e sua
família; a importância da teoria do desenvolvimento e sua aplicabilidade no cuidado às famílias; as interfaces
do olhar sobre famílias no propósito do programa de saúde da família; e a violência doméstica, tendo como
vítima a mulher.
Ressaltamos a importância da Revista na contribuição da temática família no concernente à incorporação
de teorias, de investigações e de tecnologias nos cuidados de saúde.
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EDITORIAL
The look for the human beings in its singularity and participants of a familiar unit, what demands multiple
qualities, is a great challenge for the health professionals.
The knowledge produced by professionals engaged in the assistance of families mark this periodic
showing the interfaces of  human being with its familiar group in its cultural, emotional aspects and of
development. The readings show that we must develop more works to fortify a body of knowledge that portray
these interfaces marked for methodologies and referential that contribute for the practical to attending and
taking care of families in its fragilities and its potentialities.
The periodic presents a universe of works as: cultural cares and families; women students in the condition
of mono-parental family taking care children; alternative therapy with families that possess one of its members
with cancer; the demands in the health units; the aging for aged and the its family; the importance of the
development theory and its applicability in the care of families; the interfaces of the look on families in the
intention of the health family program and the domestic violence having as victim the woman.
We stand out the importance of the Periodic in the contribution of the thematic family in the incorporation
of theories, inquiries and technologies in healthcare.
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EDITORIAL
Contemplar los seres humanos en su plenitud y como miembros de una unidad familiar, exige múltiples
cualidades y se torna un gran desafío para los profesionales del área de la salud.
El conocimiento originado por profesionales liados a la asistencia a las familias, es el cuño de esta
Revista, mostrando la faceta del ser humano con su grupo familiar en sus aspectos culturales, emocionales
y de desarrollo. Las lecturas muestran que debemos realizar más estudios, para fortalecer un cuerpo de
conocimientos que demuestren estas facetas, marcadas por métodos y referencias que contribuyan para la
práctica de atención y cuidado de familias en sus fragilidades y en sus poderes. La Revista revela un universo
de estudios como: cuidados culturales y familia; mujeres estudiantes en la posición de familia monoparental
cuidando de hijos; las prácticas de terapias opcionales con familiares que tienen un de sus miembros con
cáncer; las exigencias en las Unidad de salud; la vejez para el anciano y su familia; la importancia de la teoría
del desarrollo y su aplicación en la atención a las familias; las fases de la visión sobre las familias en la
propuesta del programa salud de la familia y la violencia en el hogar cuya victima es la mujer.
Enfatizamos la importancia de la Revista como contribución al tema familia en la incorporación de teorías,
de investigaciones y de tecnologías de atención a la salud.
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